



1947年 8月 9日  豊橋市に生まれる
学　　歴
1966年 3月  愛知県立旭丘高等学校卒業
1966年 4月  東京工業大学 理工学部入学
1970年 3月  東京工業大学 工学部 電子物理工学科卒業
1970年 4月  東京工業大学 大学院 電気工学研究科電子物理工学専攻修士課程入学
1972年 3月  東京工業大学 修了
学　　位
1981年 1月  工学博士（東京工業大学：工第809号）
職　　歴
1972年 4月  東京瓦斯株式会社社員
1973年 7月  東京工業大学工学部助手
1980年 3月  福岡教育大学教育工学センター助手
1986年 6月  雇用促進事業団職業訓練大学校 職業訓練研究センター研究員
1993年 4月  雇用促進事業団ポリテクカレッジ群馬（群馬職業能力開発短期大学校）
  情報技術科講師
1995年 7月  雇用促進事業団ポリテクカレッジ群馬（群馬職業能力開発短期大学校）
  情報技術科助教授
2000年 4月  広島大学大学院 教育学研究科／高等教育研究開発センター教授
2009年 7月  株式会社メディアみらい代表兼務
学　術　賞
2008年  ICVL Excellence Award “Intel®Education” - USD 500
学界及び社会における活動等
1973年度～現在  電子情報通信学会　
1978年 3月  インドネシア共和国に教育工学専門家として短期派遣










2003年 7月  4th Int’l Conference on Information Technology Based Higher Education 
and Training にて，Program Committeeおよび Chairman
2003年 8月  民主教育協会主催の学生生活研究会にて講演
2004年度～現在  日本テスト学会
2004年  Member of the Editorial Advisory Board of the Advances in Web-based 
Learning (AWBL) Book Series (USA)
2004年 4月16日  テレビ放映―フジテレビネットワーク「トリビアの泉」に出演なら
びに「笑いの科学」の作品発表
2004年 8月12日  テレビ放映―RCC中国「広島満点ママ」に出演
2004年 9月  フジテレビ・トリビア普及委員会編「トリビアの泉～ヘェの本～」
講談社，2004，129-130頁．




2005年 2月16日  テレビ放映―RCC中国放送「ごじテレ」に出演
2005年 2月18日  新聞報道―中国新聞「高等教育オンラインシステム」掲載
2005年 3月8日  テレビ放映―RCC中国放送「ごじテレ」に出演
2005年12月 1日～12月31日  全日空国際線機内ビデオにて上記「トリビアの泉」放映
2006年 9月15日  新聞報道―広島大学新聞「コンピュータを教育に，大学創造にユー
モアを」掲載
2007年 9月  Associate editor of International Journal of Web-Based Learning and 
Teaching Technologies (IJWLTT)
2011年10月～2012年 2月  電気通信大学非常勤職員
広島大学主要委員会等における活動
2000年10月～2003年 3月  広島大学社会貢献評価委員会委員
2000年 4月～2002年 3月  広島大学大学院教育学研究科教務委員会委員
2000年 4月～現在  広島大学高等教育研究開発センター運営委員会委員
2000年 4月～  随時，広島大学高等教育研究開発センターに係る人事委員および人
事委員長を担当
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2001年 4月～2004年 3月  広島大学大学院教育学研究科代議員会委員
2002年 4月～2005年 3月  広島大学教育学研究科高等教育開発専攻長
2002年 4月～2004年 3月  広島大学大学院教育学研究科総務委員会委員 
2002年 4月～2005年 3月  広島大学教養教育・教育方法開発専門委員会委員（FD関連業務）
2002年10月～2002年12月  広島大学大学院教育学研究科学内教員審査委員
2004年 4月～2006年 3月  広島大学教養教育委員会委員・同企画副部門長（FD関連業務）
2004年 5月～2012年 3月  広島大学省エネ推進委員会委員
2005年 4月～2006年 3月  広島大学教養教育委員会委員・教養教育企画WG






 2．Flexible Learning Systems （共著）, Illustrative Characteristics of the Figures in Science Material 










10．Encyclopedia of Information Science and Technology （共著）, Promotion of E-Government in Japan 








17．E-Learning for English Language Speaking Skill, Annals of Spiru Haret University, Mathematics-





















 1．Design and Evaluation of a Concerto Simulator （共著）, Japan Jour. of Educ. Technol. Res. 1, 1977, 
pp.33-37.










































22．Simple OHP Equipment for Demonstrating Centrifugal Spherical Waves and Group of Minute 








26．Characteristics of Science Educational Illustrations and the Con-structs of Educational Computer 
Graphics （単著）, IEICE, E70, 1, 1987, pp.65-70.
27． Development of Several OHP Equipment of Physics Using Moire Patterns （単著）, Scripta Technica, 
Vol.70, 8, 1987, pp.1-10.
28．「CAIのコースウェアの設計基準と評価概念」（共著），『日本教育工学雑誌』Vol.12，1，
1988，21-28頁．
29．Development of an Evaluation Method on a Teacher’s Speaking Skill and the Administration; A 
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32．Extraction of Consciousnes Structures as to the Training of a Turning Lathe; Using DEMATEL 
















41．Technology Literacy in the Immediate Future and Educational Technology （単著）, Jour. of Educ. 
Technol. Systems, Vol.23, 4, 1994/1995, pp.369-381.
42．「ファジィ積分を用いた学習者のグループ性の評価」（単著），『電子情報通信学会論文誌』
Vol.J79-D-II，11，1996，1888-1896頁．
43．Development of a Tele-Oral Test Hardware System Using Video Equipments and its Evaluation （共


















52．Development of an algorithm for groupware modeling for a collaborative learning （共著）, Int’l 
Journal of Computers, Communication & Control, Vol.II, 1, 2007, pp.66-73.
53．「優等学院に対する教育学部生のイメージ調査と分析」（共著），『広島大学高等教育研究開
発センター・大学論集』第39集，2008，307-318頁．
54．On Training Excellent Students in China and the United States （共著）, Journal of the National 





57．Discussion Support System for Intra-class Discussions and the Criteria for Group Making （単著）, 

















 5． A Statistical Characteristic of a Physical Measure of Proﬁcient Speech （単著）, J. Acoust. Soc. Jpn., 






















































































40．「笑いの認知的考察」（単独），16th Fuzzy System Symposium，2000，289-290頁．
41．「電子アンケートの提示書式に関する一検討」（共同），2001年電子情報通信学会総合大会，
D-15-35，2001，236頁．



































 1． An Instructional System Which permits the Students to Critically discuss their Own Test Answers （共
同）, The 8th Congress of the Int’l Ergonomics Association, Education & Training, Tokyo, 1982, 
pp.404-405.
 2．Illustrative Characteristics of the Figures in Science Material and Construction of Educational 
Computer Graphics （単独）, The 5th Educ. Technol. Int’l Conference, Edinburgh, 1986, pp.404-407.
 3．Theory of Game-wise CAI and the Prerequisites （単独）, ICOMMET’91, Tokyo, 1991, pp.289-292.
 4．A Sophisticated Method of Questionnaires of Classroom Using a Computer And a Survey of the 
Format （共同）, Proceedings of 2nd International Conference on Information Technology Based 
Higher Education and Training, Kumamoto, 2001, pp.92-96.
 5．An Electronic Questionnaire System for Classroom Evaluation in Higher Education and Answer 
Data Processing Using Fuzzy Integral （共同）, Proceedings of 3rd International Conference on 
Information Technology Based Higher Education and Training, CD-ROM, Budapest, 2002.
 6．Sociometry Analysis System Applying Fuzzy Graph （共同）, Proceedings of the IASTED Artiﬁcial 
Intelligence and Soft Computing, Orland, 2002, pp.626-629.
 7．Development of the Informatics Culture Course ‘Representational Skills for Drawing Conceptual 
Diagrams’ Incorporationg E-Learning （単独）, Proceedings of ICTE2002, Badajoz, 2002, pp.491-
495.
 8．Full Confirmation Electronic Voting Model: Countermeasures to Forcible or Internal Illicit 
Improprieties （単独）, Proceedings of IRMA, Philadelphia, 2003, pp.230-231.
 9．An Electronic Questionnaire System and a Method of Answer Processing Using Fuzzy Theory （共
59
同）, Proceedings of 4th International Conference on Information Technology Based Higher 
Education and Training, Morrocco, 2003, pp.206-209.
10． Harmonious Fosterage of Human Resources for Training Researchers and the Curriculum Vision （共
同）, the 2004 Hawaii Int’l Conference of Education, 2004 
11．Designing and Develoment fo Electronic Questionnaire System （共同）, Proceedings of 5th 
International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, CD-
ROM, Istabul, 2004.
12．Development of an On-line System for the Quality Assurance in Higher Education （共同）, 
Proceedings of Information Technology Based Higher Education and Training, Santo Domingo, 
2005.
13．A System for Browzing FD/SD Contents in Higher Education and the Consciousness Surveys （共
同）, E-learning 2005, CD-ROM, in Vancouver, 2005.
14．An Illustrative Method for Higher Education Content by using a Triangular Pyramid （共同）, 
Association for the Advancement of Computing in Education, CD-ROM, Orlando, 2006.
15．Group Based Learning Activity For Fostering The Young Researcher; empowering the learners （共
同）, 31st International Conference, Improving University Teaching, CD-ROM, New Zealand, 2006.
16．A Mobile phone based discussion system for the higher education （単独）, IADIS International 
Conference Mobile Learning 2006, CD-ROM, Dublin, 2006.
17．Development of the tool rotating a computer display and the experiment; human-computer 
interaction for the disabled users （単独）, SCIS & ISIS2006, SA-C3-4, Tokyo, 2006, pp.1826-1829.
18．Development of An Algorithm for Groupware Modeling for A Collaborative Learning （共同）, 
International Conference on Virtual Learning, ICVL2006, Bucharest, 2006, pp.99-104.
19．A consciousness survey on university creation characterized by humor （単独）, The 2007 Improving 
University Teaching Conference, Poster Session, Jaen, 2007.
20．Consciousness survey on a harmonious human resource development for higher education and the 
data analysis （単独）, 10th International Conference on Education, Athen, 2007.
21．Development of Group Division Algorithm And Discussion Support System for Intra-class 
Discussions （単独）, Proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning, Constanta, 
2008, pp.101-108. [ICVL award “Intel@Education”]
22．On a Computerized Foreign Language Learning System Displaying the Material for Prompt 
Translation; Situational Selection of a Material （単独）, 9th Distance Learning and the Internet 
Conference 2008, 2008, pp.253-254.
23．Development of a Prompt Translation Practice System for Foreign Language Learning Assisted by 
ICT and the Evaluation （単独）, 2009 4th International Multi-Conference on Computing in the 
Global Information technology, Cannes de la Bocca, 2009, pp.211-216.
24．Development of Foreign Language Learning System Focusing on Speaking and Evaluation of the 
60
Effectiveness （単独）, Proceedings of 5th International Conference on  Virtual Learning, Tirgu Mule 
(Romania), 2010, pp.107-113.
